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Abstrak – Yoga merupakan suatu senaman yang berasal dari negara India diamalkan sejak 
turun temurun iaitu 3000 tahun sebelum Masihi dikatakan boleh menyihatkan badan dan 
menenangkan fikiran. Akan tetapi dengan adanya gerakan-gerakan tubuh yang menggambarkan 
pemujaan dan unsur-unsur spiritual yang bertentangan dengan Islam, Majlis Muzakarah Fatwa 
Kebangsaan Malaysia seterusnya negeri-negeri di dalam Malaysia telah membuat keputusan pada 
tahun 2009 untuk mewartakan status senaman yoga di mana ia dihukumkan haram jika pelakunya 
terdiri daripada umat Islam. Ini kerana dikhuatiri dapat menghakis akidah dan pegangan 
masyarakat Muslim di negara ini. Disebabkan pengharaman yang telah dibuat itu, timbul 
persoalan berkenaan apakah aplikasi kaedah fiqh yang digunapakai di dalam fatwa tersebut atau 
penggunaan ayat hukum jika ada. Justeru, artikel ini bertujuan untuk mengkaji kaedah fiqh dan 
ayat hukum yang digunakan di dalam fatwa pengharaman yoga ini. Kajian ini ialah kajian 
kualitatif di mana kaedah pengumpulan data dan penganalisisan data disampaikan secara 
deskriptif bersumberkan kitab-kitab ulama’ turath. Hasil kajian mendapati terdapat kaedah-
kaedah fiqh dan juga ayat hukum yang menyokong penghujahan fatwa tersebut. Oleh itu, 
pengharaman yoga yang diputuskan oleh Majlis Muzakarah Fatwa Kebangsaan adalah 
bertepatan dengan kaedah fiqh dan ayat-ayat hukum.     
 
Kata kunci: yoga, fatwa, kaedah fiqh, ayat hukum. 
 
I. Pendahuluan 
Senaman dan gerakan tubuh badan yang aktif adalah baik untuk kesihatan manusia. Malah melakukan senaman selama 
empat hari dalam seminggu dengan memanfaatkan hanya dengan 30 minit dapat memberi kesan anti penuaan terhadap 
tubuh dan efek badan yang cergas. Pelbagai senaman kesihatan terdapat di negara Malaysia ikutan dari penduduknya 
yang berbilang bangsa. Bangsa Melayunya dengan silat, bangsa Cina dengan taichi dan juga taekwando, bangsa 
Indianya dengan senaman yoga. Disebabkan pelbagai etnik, budaya dan kaum yang ada inilah, senaman yoga mudah 
diserap masuk ke dalam negara dengan diadakan kelas pembelajaran dan pengajaran yoga di samping memuatkan info 
mengenainya dalam laman web, kedai buku dan artikel dalam majalah. Senaman yoga pada mulanya berasal dari India, 
wujud beribu tahun yang lalu. Di Malaysia, institusi yang mempersembahkan yoga ialah Sahaja Yoga Malaysia 
diasaskan oleh Shri Mataji Nirmala Devi. Menurut beliau, Sahaja Yoga dapat menyatukan inti semua agama yang 
terang-terang membawa kepada syirik dan pluralisme agama (JAKIM 2009). Perkara ini telah menimbulkan kerisauan 
terhadap umat Islam. Oleh itu, isu status senaman yoga terhadap umat Islam inilah yang akan dibahas dari segi 
pendalilannya melalui dalil-dalil yang disepakati ulama’ pada poin yang berikut. 
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II. Pengertian Senaman Yoga dan Jenis-Jenisnya 
Sebelum berpindah kepada poin perbahasan dalil, adalah lebih baik untuk mengetahui pengertian senaman yoga dan 
beberapa jenisnya terlebih dahulu. Perkataan Yoga berasal daripada bahasa Sanskrit dan ia mempunyai banyak 
pengertian. Yoga atau yuj bermaksud mengawal, menyambung, menyatu. Manakala dari segi istilah, bermaksud union, 
kesatuan, sambungan, atau kuk (penyatuan) roh individu dan roh alam  semesta (JAKIM 2009). Sumber ilmu yoga 
terdapat dalam kitab suci agama Hindu iaitu Bagavad Gita. Menurut Bagavad Gita, perkataan ‘yoga’ menunjukkan satu 
pandangan bersatu, ketenangan fikiran, kemahiran bertindak, serta keupayaan untuk mengekalkan penyesuaian dengan 
kemuliaan Diri (Atman) dan mempunyai intipati yang sama dengan asas Kewujudan (Brahman). Tujuan yoga (nirvana 
atau moksha) adalah untuk melepaskan diri daripada kitaran penjelmaan semula melalui kesedaran perpaduan dengan 
kebenaran muktamad.  
Menurut kitab asal yoga, iaitu Bagavad Gita menyimpulkan kesedaran diri ada tiga perigkat iaitu: Brahman 
(tenaga sejagat yang tidak bersifat peribadi); Paramatma (Tuhan yang berada di setiap pusat hidupan); dan Bhagavan 
(Tuhan sebagai satu personaliti dengan bentuk transendental). Manakala jenis Yoga pula ada beberapa jenis iaitu: Hatha 
Yoga (Ha bermaksud matahari; Tha bermaksud bulan, menyatukan matahari dan bulan melalui jalan pernafasan. Yoga 
ini menguasai pemikiran manusia malalui cara pernafasan tertentu); Karma Yoga (Yoga Sebab Musabab,Tindakan 
Tanpa Mementingkan Diri); Bhakti Yoga (Pegabdian, yoga ibadat atau cinta Ilahi);  Jnana Yoga (Yoga Pengetahuan 
atau Makrifat, Pengetahuan Mengatasi Diri); Raja Yoga (Yoga Diraja, membawa seseorang kepada Mutlaq ‘Samadhi’ 
melalui Tafakur Psikofizikal). 
Senaman Yoga yang dibincangkan ialah Asana Yoga yang sebenarnya bukanlah senaman badan semata-mata. 
Ia tidak lengkap tanpa meditasi yang melibatkan pemikiran. Arah tuju meditasi ialah bermatlamat untuk bersatu dengan 
Tuhan. Asana Yoga ini boleh menggugat secara langsung dan tidak langsung terhadap falsafah pengamal yoga yang 
bukan beragama Hindu (JAKIM 2009). 
III. Aplikasi Kaedah Fiqh dan Pendalilan Ayat Hukum Dalam Fatwa 
Berkenaan Status Senaman Yoga Terhadap Umat Islam 
 
Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi hal ehwal agama Islam Malaysia kali ke-83 yang bersidang 
pada 22-24 Oktober 2008 telah membuat suatu keputusan berkenaan dengan kedudukan senaman yoga terhadap umat 
Islam. Muzakarah memutuskan bahawa senaman yoga yang berasal daripada masyarakat Hindu sejak sebelum Masihi 
lagi menggabungkan amalan fizikal, unsur-unsur keagamaan, mantera, pemujaan bagi tujuan mendapat ketenangan dan 
kemuncaknya iaitu penyatuan diri dengan Tuhan, atau tujuan-tujuan yang selain daripada itu adalah tidak sesuai kerana 
ia boleh merosakkan akidah sebagai seorang yang beragama Islam.  Oleh itu, muzakarah juga bersetuju terhadap apa jua 
jenis dan bentuk amalan yang mengandungi unsur-unsur seperti di atas adalah dilarang dan bertentangan dengan syariat 
Islam. Ini kerana yoga tidak wujud di dalam agama Islam, tetapi wujud di dalam agama lain seperti Hindu, Buddha, 
Yahudi dan Kristian (Basri bin Ibrahim et. al 2015). Yoga mengandungi unsur-unsur falsafah agama lain dan 
kesyirikkan, adalah haram bagi umat Islam untuk mengamalkannya. 
Keputusan yang dikeluarkan oleh Majlis Muzakarah bahawa yoga adalah dilarang ikutan daripada pendalilan ayat-ayat 
hukum antaranya seperti berikut: 
 
و ُُدبۡعٱ ۡيَش ِۦِهب ْاوُكِرُۡشت َلاَو َ َّͿٱ ْاوٗٔ ۖا  
Maksudnya: Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun. 
(al-Nisa’ 4: 36)  
 
Perintah  ْاوُُدبۡعٱو  َ َّͿٱ  (sembahlah Allah) menurut Ibnu Abbas r.a, bahawasanya menyembah Allah atau beribadah kepada 
Allah merujuk kepada segala perbuatan yang dilakukan dan ditinggalkan semata-mata atas suruhan dan perintahNya 
termasuklah gerak hati dan tubuh badan. Ayat  ُت َلاَو ِهِب ْاوُكِرۡشۦ  ۡيَشٗٔ ۖا  pula merupakan perintah agar tidak mensyirikkan Allah 
dengan sesuatu apa pun berikutan turunnya perintah agar menyembahNya maka mesti beribadah dan menyembahNya 
dengan rasa yang penuh ikhlas. Ini kerana sesiapa yang menyamakan Allah dengan yang lain atau 
mempersekutukanNya, hamba itu bukanlah hamba yang ikhlas. Berpandukan firman Allah s.w.t di dalam Surah al-
Bayyinah ayat 5 berkenaan dengan ikhlas yang bermaksud: “Padahal mereka tidak diperintah melainkan untuk 
menyembah Allah dengan mengikhlaskan ibadat kepadaNya dan tetap teguh di atas tauhid” (al-Razi 2000). 
Kesinambungan daripada ayat di atas juga membawa kepada pengertian syirik. Syirik bermaksud seseorang telah 
menganggap ada yang melebihi atau menyamai kekuasaan Allah s.w.t.  Syirik sangat berbahaya kerana ia merupakan 
satu dosa dan kezaliman besar yang tidak diampuni oleh Allah. Ia juga terbahagi kepada dua, iaitu: 
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1. Syirik Jalli - Syirik yang secara jelas mempersekutukan Allah dengan selainNya. Syirik ini 
boleh berlaku melalui salah satu daripada tiga bentuk, iaitu: 
1)Melalui iktikad atau hati. 2)Melalui perbuatan. 3)Melalui lidah.  
2. Syirik Khafi - Syirik kecil dan tersembunyi yang diperlakukan tanpa sedar atau secara tidak 
langsung. Ia menyebabkan pahala yang diperolehi oleh seseorang akan luput dan 
perbuatan baik yang dilakukan tidak mendapat pahala. (Zulkifli 2011, Abd. Latif 
& Rosmawati 1999). 
 
Ulama’ ada menyebut kebimbangan terhadap bahayanya senaman yoga ini kerana ia telah menepati dua ciri syirik yang 
jalli. Pertama, melalui perbuatan dengan melakukan senaman dan kedua, melalui lidah dengan ucapan-ucapan yang 
diiringi bersama pergerakan badan. Yang tinggal hanyalah iktikad dan dalam hati kecil manusia yang tiada siapa 
ketahui. 
Dalil kedua daripada ayat hukum, firman Allah s.w.t: 
 َۖتوُغ َّٰطلٱ ْاُوِبَنتۡجٱَو َ َّͿٱ ْاوُُدبۡعٱ َِنأ 
 
Maksudnya: “Hendaklah kamu menyembah Allah dan jauhilah Taghut” (al-Nahl 16: 36). 
 
Ayat al-Quran ini menunjukkan seruan oleh setiap Rasul yang diutuskan kepada kaumnya agar menyembah Allah 
Tuhan Yang Esa tanpa mensyirikkanNya, ikhlas dalam beribadat kepadaNya, berhati-hati daripada diperdaya oleh 
syaitan, dan setiap apa yang membawa kepada kesesatan (Afif Abdul Fattah 1998). Ayat ‘”jauhilah Taghut” membawa 
maksud yang banyak hasil dari carian istilah Taghut itu sendiri. Sepertimana yang disebutkan dalam Kitab Fath al-Qadir 
karangan Imam Shaukani, Taghut bermaksud bomoh atau dukun, syaitan, berhala, ahli sihir, setiap yang disembah 
selain Allah dan dia redha, atau setiap pencipta undang-undang yang tidak diizinkan oleh Allah s.w.t (Arabiyy 1999). 
Ayat ini jelas menunjukkan larangan terhadap penyembahan selain daripada Allah ataupun yang merujuk 
kepada berhala atau seumpamanya. Larangan dan dalil ini boleh diaplikasikan dalam fatwa senaman yoga kerana yoga 
sering digambarkan dengan dewa-dewa khayalan, dan juga patung-patung yang berada di kuil-kuil selain dikatakan 
senaman ini merupakan senaman bagi kaum yang menyembah matahari seperti yang telah disebutkan di dalam 
kenyataan fatwa Islamweb.net oleh Dr. Abdullah Faqih. Pandangan Fatwa tersebut menekankan bahawa yoga bukanlah 
satu senaman badan semata-mata, tetapi ia adalah satu ibadah yang dihadapkan oleh pelakunya kepada matahari selain 
daripada Allah s.w.t yang dulunya tersebar ke seluruh India sejak zaman-berzaman. Lagi pula nama asal senaman ini 
dalam bahasa Sanskrit iaitu “sastanja surya nama sakar” memberi maksud sujud kepada matahari dengan lapan titik di 
tubuh. Kedudukan pertama dalam setiap latihan yoga tersebut menggambarkan penghormatan kepada yang disembah 
iaitu matahari disertai dengan mantera-mantera yang mengandungi sebutan nama-nama matahari yang dua belas tampak 
kelihatan bahawa aktiviti tersebut bertentangan dengan ajaran Islam (JAKIM 2009). Sebagai individu Muslim, kita 
mestilah menjauhkan diri daripada perkara syirik, kufur dan meniru-niru  amalan orang musyrik. Seperti yang 
digambarkan di dalam Surah al-Kafirun ayat 2 dan 4 yang  berbunyi " لانودبعت ام دبعأ"  dan "متدبع ام دباع انأ لاو"  
bermaksud: wahai orang-orang Kafir! Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah dan aku tidak akan beribadat 
secara kamu beribadat. Di dalam kitab Tafsir al-Munir karangan Dr. Wahbah Al-Zuhaili (1991) ada menyatakan tafsir 
ayat ke-dua surah ini bermaksud wahai orang-orang kafir! Aku tidak akan sesekali menyembah batu-batu berhala yang 
kamu semua sembah dan aku tidak akan menyembah tuhan-tuhan kamu dalam apa jua keadaan. 
Ayat ke-empat pula memberi penafsiran ‘aku tidak akan beribadat secara kamu semua beribadat’ bermaksud: 
cara beramal dan beribadah orang kafir itu tidak akan aku ikut, bahkan aku beribadah sesuai dengan apa yang diredhai 
Allah s.w.t. Ini kerana orang-orang kafir, mereka telah mencipta berhala, amalan dan seumpamanya hanya daripada 
akal fikiran mereka sendiri. Dan semua perkara  syirik itu diundang daripada pekerjaan syaitan dan hawa nafsu. Oleh 
kerana yoga dianggap sebagai ibadah bagi orang kafir, maka wajiblah ke atas umat Islam untuk menghindari amalan 
tersebut bagi membezakan amalan atau ibadah orang-orang Islam yang semestinya tidak sama dengan ibadah orang-
orang kafir. Orang-orang Islam juga perlu memelihara diri daripada jatuh ke lembah kekufuran kerana satu-satunya 
agama yang benar yang diterima Allah hanyalah agama Islam dengan jujur melaksanakan perintah dan 
mentauhidkanNya (Al-Zuhaili, 1991). Segala amalan mesti dijaga daripada gugur dan terbatal disebabkan dosa yang 
dilakukan. Sesuai dengan ayat al-Quran yang berikut: 
 
 ۡمَُكل َٰمَۡعأ ْآُولِطُۡبت َلاَو َلوُس َّرلٱ ْاوُعيَِطأَو َ َّͿٱ ْاوُعيَِطأ ْآُونَماَء َنيِذَّلٱ َاھَُّيٓأ َٰي 
 
(Muhammad 47: 33) 
Maksudnya: Wahai orang-orang beriman! Taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kepada Rasulullah. 
Dan janganlah kamu batalkan amalan-amalan kamu.  
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Kandungan ayat di atas menjelaskan bahawa Allah menyeru orang beriman supaya mentaati Allah dan RasulNya serta 
janganlah mereka batalkan amal kebaikan mereka dengan mensyirikkan Allah, melakukan lain-lain maksiat dan syirik 
kecil. Faktor tersebutlah yang menyebabkan pintu keampunan untuk mereka tertutup. Apabila mati dalam kekafiran 
tidak akan diampun dosanya (Abd Latif & Rosmawati 1999). Perkara di atas adalah jelas jika dikaitkan dengan amalan 
senaman yoga, ketika pengamalnya adalah Islam dan tidak mengetahui hakikat sebenar senaman itu yang asalnya 
menyembah Tuhan agama lain boleh mengakibatkan terbatal amalan tanpa sedar.  
           Di samping pendalilan menggunakan ayat hukum, hadis hukum juga boleh digunakan di dalam isu senaman yoga 
ini. Seperti hadis berikut: 
 
 َع َلَاق َرَمُع ِنْبا ْن : َمَّلَسَو ِهَْيلَع ُ َّالله ىَّلَص ِ َّالله ُلوُسَر َلَاق:  ْيََدي َنَْيب ُتْثُِعب
 َو ،َُهل َكيِرَش َلا ُهَدْحَو ُ َّالله ََدبُْعي ىَّتَح ِفْيَّسلِاب ِةَعا َّسلا ِّلِظ َتَْحت ِيقْزِر َلِعُج
 َُوَھف ٍمَْوِقب َهَّبََشت ْنَمَو ،يِرَْمأ ََفلاَخ ْنَم َىلَع ُراَغ َّصلاَو ُةَّل ِّذلا َلِعُجَو ،يِحْمُر
ُمھْنِم1  
 
Ayat ُمھْنِم َُوَھف ٍمَْوِقب َهَّبََشت ْنَم menjelaskan barangsiapa yang menyerupai sesuatu kaum, maka ia tergolong dalam golongan 
mereka kelak di akhirat. ُمھْنِم َُوَھف bererti akan tergolong di kalangan mereka sama ada dalam kalangan mereka yang baik 
atau mereka yang berdosa. Jika yang ditiru itu ialah orang-orang salih, maka dia juga tergolong di kalangan orang-orang 
salih dan dikumpulkan bersama mereka kelak di hari kiamat dan begitu pula hal keadaan jika yang ditiru itu sebaliknya 
(Abu al-Jauzaa’ 2011).Berkata sheikh al-Albani di dalam kitabnya ‘Jilbab al-Mar’ah al-Muslimah’: Sememangnya 
Syarak sudah menegaskan bahawa umat Islam lelaki dan perempuan dilarang meniru gaya hidup orang-orang Kafir. 
Sama ada dalam perkara ibadah mereka, perayaan atau gaya berpakaian mereka. Jika kita lihat pada keadaan dan 
fenomena yang berlaku, ramai orang Islam sendiri yang jahil terhadap agamanya kerana terjebak dengan ikutan hawa 
nafsu. Mereka lebih cenderung kepada gaya hidup masyarakat Barat lantas menjadikan bab dalam tasyabbuh ini salah 
satu kelemahan umat Islam pada satu sudut pandang. 
Islam  melarang umatnya daripada meniru buta amalan dan gaya hidup penganut agama lain. Ini kerana dalam 
Islam sendiri kita sebenarnya sudah mempunyai panduan yang cukup lengkap yang diwajibkan ke atas kita untuk 
mengikutinya. Hadis lain yang boleh dijadikan sebagai dalil juga adalah seperti hadis-hadis berikut: 
 
ُكبيُِري َلا اَم َىلإ ُكبيُِري اَم ْعَد2  
 




 ِهِضْرِعَو ِِهنيِِدل َأَرَْبتْسا دَْقف ِتَاُھب ُّشلا َىقَّتا ْنََمف3  
 
Maksudnya: Orang yang memelihara dirinya dari perkara-perkara yang syubhat itu adalah seperti orang 
yang melindungi agama dan kehormatan dirinya. 
 
Dua hadis di atas ialah petikan daripada hadis ke-11 dan hadis ke-6 Kitab Hadis 40 Imam al-Nawawi. Hadis pertama 
menerangkan bahawa seorang mukmin tidak seharusnya terus melakukan sesuatu yang dia sendiri merasa sangsi dan 
ragu. Berbalik dalam isu senaman yoga, jika seseorang berasa ingin mencuba sesuatu amalan tetapi terlintas keraguan 
pada masalah hukum sebaiknya dia meninggalkan sahaja perkara tersebut. Jika dia meneruskan keinginannya, boleh 
jadi dia akan terjebak jatuh dalam perkara yang kemungkinan hukumnya adalah haram. Manakala pengajaran di dalam 
hadis kedua secara mafhum mukhalafahnya, orang yang tidak menjauhkan diri dari perkara-perkara yang tidak pasti, 
iaitu yang syubhat dalam kehidupannya, maka dia telah menyerahkan dirinya ke dalam celaan sepertimana yang 
diungkapkan dalam hadis pertama. 
Selain pendalilan menggunakan ayat hukum mahupun hadis hukum, kaedah-kaedah fiqh juga dapat menjadi dalil 
untuk memperoleh keputusan terhadap sesuatu permasalahan syarak. Di dalam isu senaman yoga ini, kaedah-kaedah 
fiqh seperti yang berikut boleh diaplikasikan: 
 
1 Hadis diriwayatkan oleh Abdullah ibn Umar, Sahih Abu Daud, Bab al-Libas, No.Hadis 3401. 
2 Hadis diriwayatkan oleh Hassan bin ‘Ali bin Abi Thalib. Sunan al-Tarmizi. No.Hadis 2518. 
3 Hadis diriwayatkan oleh al-Nu’man bin Basyir, Sahih Muslim, No.Hadis 1599. 
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1- مارح وھف مارحلا ىلإ ىتأ ام 
 
Maksudnya: Apa yang membawa kepada haram, maka hukumnya adalah haram. Selain daripada kaedah 
di atas, terdapat juga kaedah-kaedah lain yang berkongsi makna yang sama seperti ىلإ ىضفأ ام  مارحلا
مارح وھف, ,ام ىدأ ىلإ مارحلا وھف مارح  لك ام يدؤي ىلإ مارح وھف مارح , نايتإ مارحلا وھف مارح ,  ىلا لوؤي ام
مارح وھف مارحلا يف عوقولا. Para ulama’ kesemuanya telah menyatakan bahawa Syarak telah 
mengharamkan segala wasilah, cara atau sesuatu yang membawa kepada yang haram. Oleh itu, mereka 
sepakat mengatakan “sesuatu yang membawa kepada haram, maka hukumnya adalah haram” 
(Islamweb.net 2002).  
 
Kesemua kaedah di atas pada asalnya datang daripada bab Sad al-Zara’i (Mohd Ali Farkos 2015). Menurut prinsip yang 
digariskan Islam bahawa setiap kali Islam mengharamkan sesuatu, yang membawa kepada haram itu juga turut menjadi 
haram kerana ia menjadi suatu penghubung kepada berlakunya perkara haram tersebut. Begitu juga topik yang 
dibincangkan seperti senaman yoga ini, ia dihukumkan haram kerana boleh membawa kepada perkara haram, iaitu 
melakukan ibadah yang sama seperti orang-orang kafir. Terdapat banyak penyebab yang membawa kepada haram 
contohnya sesuatu yang membawa kepada zina turut menjadi haram, yang bersekongkol dalam menyediakan arak 
adalah haram, begitu juga dalam interaksi riba. Kesimpulannya, kesemua yang membantu untuk acara haram, maka ia 
juga turut dihukumkan haram. Sesiapa yang membantu kepada haram pula, dia berkongsi ganjaran dosa yang sama 
terhadap perbuatan haram (al-Qardhawi 1997). 
 
2- حلاصملا بلج ىلع مدقم دسافملا ءرد 
 
Maksudnya: Menolak kerosakan didahulukan daripada mengambil kemaslahatan. Kaedah ini 
membawa maksud, sekiranya ada pertentangan antara kebaikan dengan kerosakan, usaha mencegah 
kerosakan lebih diutamakan berbanding usaha untuk mendapat kebaikan yang sedikit seperti judi dan 
arak. Berdasarkan kaedah ini diharamkan keduanya walaupun terdapat sedikit manfaat. Namun 
bahaya dan kerosakannya lebih besar sehingga faedah yang sedikit itu tidak diambil kira oleh syarak 
(Ab. Latif & Rosmawati 2000).  
 
Begitu juga halnya senaman yoga, manfaat yang diperoleh hasil daripada latihan senaman itu memberi kebaikan kepada 
tubuh badan yang sihat. Namun timbul kekhuatiran andai orang yang melakukan latihan berasa terpengaruh dengan 
ajaran yang diselitkan dalam senaman yoga tersebut. Oleh kerana senaman itu pada asalnya ialah ibadah bagi 
penyembah matahari, maka ia perlu ditegah sebelum berlaku kerosakan yang lebih besar iaitu terseleweng dalam 
akidah.  
Selain itu, kaedah di atas juga merupakan kaedah pecahan daripada salah satu kaedah asas yang lima iaitu  ررضلا
لازي (bahaya mesti dihapuskan). Kaedah fiqh ini turut menjadi salah satu kaedah yang berada di bawah kaedah Sad al-
Zara’i. Sad al-Zara’i menggambarkan sesuatu perkara yang menjadi perantaraan atau wasilah kepada sesuatu perkara 
yang ditegah serta mengandungi kerosakan atau perkara yang diharamkan. Ini kerana perkara yang merosakkan adalah 
ditegah (Ab. Latif & Rosmawati 2001). Dalam erti kata lain, Sad al-Zara’i ialah mencegah wasilah yang asalnya ia 
perkara harus namun boleh membawa kepada kerosakan. Hal ini berlaku kerana penilaian syarak terhadap sesuatu 
perkara ialah merujuk kepada tujuan asalnya sama ada perkara itu baik ataupun buruk. Justeru itulah, perkara yang 
menjadi perantaraan kepada unsur haram, hukumnya diharamkan.  
 
3- مارحلا بلغ مارحلاو للاحلا عمتجا اذإ 
 
Maksud kaedah: Apabila berhimpun yang halal dan yang haram, diambil kira yang haram. Kaedah ini 
dirumuskan daripada hadis "للاحلا مارحلا بلغ لاإ مارحلاو للاحلا عمتجا ام"  bermaksud: Tidaklah 
berhimpun di antara halal dengan haram, melainkan dimenangkan yang haram terhadap yang halal. 
4Apa yang penting bagi pengambilan hadis dan kaedah ini ialah sebagai pegangan atas dasar berhati-
hati sebelum berlaku perlanggaran terhadap hukum yang lebih teruk lagi.  
 
 
4 Hadis diriwayatkan oleh ‘Abdullah bin Mas’ud. Kitab al-Maqasid al-Hasanah. Al-Sakhawi. No.Hadis 426. “Diberi hukum dha’if dan terputus 
kerana ia terhenti setakat Ibnu Mas’ud sahaja”, ujar al-Zaila’i. 
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Kaedah pecahan atau kaedah juz’iyyah yang mempunyai kaitan dengan kaedah ini ialah kaedah  عناملا ضراعت اذإ
عناملا مدقي ىضتقملاو yang bermaksud: Apabila berlawanan di antara menghalang(mencegah) dengan menuntut 
(mengharus), diutamakan yang menghalang(mencegah) (Ab. Latif & Rosmawati 2000).  
IV. Kesimpulan 
Pengerusi Majlis Fatwa Kebangsaan, Datuk Dr Abdul Shukor Hussin telah membuat suatu kenyataan pada 22 
November 2008 di mana beliau menyebut “Terdapat keraguan dan kekhuatiran terhadap senaman yoga kerana kita tidak 
mengetahui ilmu yoga itu ke mana matlamat akhirnya dan boleh jadi membawa kepada kesesatan. Ia tidak digalakkan 
sepertimana yang diputuskan oleh Muzakarah Jawatankuasa Kebangsaan, senaman yoga dilarang kerana bertentangan 
dengan syariat Islam selain merupakan salah satu komponen yang membawa kepada perkara syirik. Negara Islam luar 
sudahpun mengharamkan senaman ini seperti di Mesir (JAKIM 2009) dan Singapura (Muis.gov.sg). Oleh itu, umat 
Islam diminta agar berhati-hati dan berwaspada terhadap perkara-perkara yang boleh memesongkan akidah. Ini penting 
untuk kita membuat kajian terlebih dahulu sebelum mengamalkan apa-apa amalan yang belum mendapat kepastian 
yang sah. Manakala kesihatan dan ketenangan diri yang diwar-warkan melalui senaman yoga itu boleh didapati dengan 
menunaikan solat, melazimi zikir, beristighfar, berbasikal dan lain-lain senaman kesihatan yang tidak melambangkan 
apa-apa latar belakang atau falsafah agama kafir sesuai dengan identiti individu Muslim. Dan dari segi pelaksanaan 
undang-undang pula ia terletak di bawah bidangkuasa negeri untuk menjayakannya” (Bernama 2008). 
Kajian mendapati Jabatan Mufti di Negeri Pulau Pinang telah mewartakan pengharaman senaman yoga pada 8 
Oktober 2009 di dalam buku Himpunan Fatwa mereka berserta dalil-dalil pengharaman isu tersebut. Jawatankuasa 
Fatwa di negeri tersebut memutuskan senaman yoga adalah haram berdasarkan hadis كبيري لا ام ىلإ كبيري ام عد, hadis 
وقب هبشت نممھنم وھف م  serta kaedah fiqh مارح وھف مارحلا ىلإ ىتأ ام menunjukkan kajian pendalilan ayat hukum dan 
kaedah fiqh ini menepati pendalilan yang digunakan oleh salah satu Jabatan Mufti di Malaysia. Dan dalil-dalil lain yang 
turut dinyatakan dalam kajian ini dapat menjadi dalil-dalil yang menyokong ke atas pengharaman fatwa tersebut. 
Akhirnya, pengharaman yoga yang diputuskan oleh Majlis Fatwa pada awalnya adalah bertepatan dengan pendalilan 
ayat hukum, hadis hukum serta beberapa kaedah fiqhiyyah.  
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